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で 29962人で あ る。 このうち挟まれ・巻き
込まれ災害が最もっとも多く 9092人（全体の






























































-4）。 また、 光線は 図表－5に示すように、
状のものと帯状のものがある。
光線式安全装置は、 光電センサ ー とコント
ーラ ーで構成される（図表 5）。 電線ケ ーブ
ルで、 プログラマブル・ コントローラーと連結し
て、 機械の駆動回路と連動させるのが一般的で














検出式（光センサ ー 、 カメラなど）














「一一－；，. I とで検出する。 光を反射し
















































図表－5 光電センサ ー とコントロ ー ラ ー 1)
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サ ” や“ セー フティライトカ ーテ
ン”などの商品名がある。
・参考・引用資料
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